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A Study on Flow Regulation in Upflow 
Solids Contact Clarifiers by Perforated Baffles. 
日itoshiHozumi 
Abstract 
The effects of the structure of perforated baffles on the dispersion coeffici巴ntof supernatant zone above 
floc blanket were studied. The experiments w巴recarried out by using a model unit of the floc blanket type 
clarifiers and the dispersion coefficient was calculated from the measured concentration distribution of mother 
floc particles in the supernatant wne. 
The results are summeriz巴das follows; 
1 . The volumetric efficiency of th巴unit ismuch increased by the settling of perforated baffles， independ巴nt
。fi tsstructure. 
2. The dispersion coefficient is independent of the thickness of the baffles at h巴ighervalu巴sthan 10 cm. 
3. Th巴dispersionco巴fficientis increased in proportion to the distance between the c巳ntersof openings in the 
baffles， and to the 0.7th power of the ratio of total area of openings to the cross sectional旦reaof the flow 
4. When the ratio mentioned above is small巴rthan且bout8 per cent and upward flow velocity is lower than 
5 cm/min at the same time， floc particles accumulat巴onthe baffles and the disp巴rsioncoefficient increase 
conversely 
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仇ニ (1+ K*)eゆ(KキM)-( 1-K *) exp( -K *M) ・H ・H ・..・H ・..・H ・-…・(5 ) 
ここで，恥:rp= 1におけるゆ値で清澄部への漏出小フロック濃度，K，ホ二、1十2KcL/M， Kc=3 















ここで，a， a'， b 係数，bは比較的小さな値であり，z'が大きいときには b弓 Oとおいても実用的には差しっか
えない。
Dzの推算は bの値として既報3)に不した b値を代用し，次のようにして行なった。ふエOとして求めた Dzc(z'二







れて 250rpmの急速撹件が上昇流速 5cm/minのときてい 10分間行なえるようになっている。
i)フロック形成槽:20X20 cmの水平断面を有する高さ 200cmのアクリル板製の角型槽で，























径約 6mmのカラス管が図 2に示すように上昇流沈殿槽の側面に縦方向に 3cm間隔に 8
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〆=(WMγ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 6 ) 
Wt二 gρeD'f，/34μ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 7 ) 
ρe-ρf ρ即=α/Df'ρ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 8 ) 
ここで， d:等速沈降時のスラリーの空間率で，後述するようにフロックブランケットの空間率
にほぼ等しい。 W:スラリーの等速界面沈降速度， ρe，フロックの有効密度， ρf，ρ山:それぞれ




















3の直線から nを求めると，筆者3)が既に求めた結果と同じく nξ0.17である。又，e'ニ lの
点に対応する Wtを求めると，凝集剤注入率40PpmでWt=':26 cm/ min，凝集剤注入率30Ppm
でWt=.: 25 cm/ minである。
式-8の定数αとKρはフロックブランケット層の既成フロックに対する過去の実i&IJ結果では




こで，ここでも上記の αおよび、Kρを採用して，図 3から求めた Wtと式 7および式 8か
らDpを求めると，凝集剤注入率40ppmで、Dpミ0.12cm，凝集剤注入率30ppmでDρミ0.11cm 
であ‘る。
以上の結果から，凝集剤注入率40Ppmの場合には Wt=26cm/min， Dρ=0.12 cm，凝集剤
注入率30Ppmの場合には Wtニ 25cm/min， Dpニ 0.11cmを用い，又，eとしては図-3のイ



































R-~x100= T; .~ x100……...・ H ・..……...・ H ・...・ H ・H ・H ・..……(9 ) 






EB二 Kii(l-n) X 100・H ・H ・..…………...・ H ・..………………...・ H ・...・ H ・...(10) 




















-・一桓草 !i cm 
一~ー均 10 cm 














ふ05L 区コ /3cm/l7lin 

















































Vs = /3 cm/明i匁
2卸ト ~一一一一下ちコデ ι明/問'n
/00 






















































にはDzcを孔中心間隔で割った値をとった。開孔率の増大に伴なう Dzcの増加傾向は，Vs> 10 
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